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อภิศันย์  ศิริพันธ์1* และ ประกอบ  ใจมั่น2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการ การจัดการ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ  2) พัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น
เลิศ และ 3) ประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ การวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากการ
เลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือวจิัย ได้แก่ รูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาเพือ่การดําเนินการที่เป็นเลิศ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1) 
องค์ประกอบและกระบวนการ การจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ โดยศึกษาวิเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ จากแนวคิดต่างๆ และจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของปัญหา มีองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบหลักที่  1 การขับเคล่ือนองค์กร องค์ประกอบหลักที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ 
องค์ประกอบหลักที่ 3 การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  องค์ประกอบหลักที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ องค์ประกอบหลักที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร องค์ประกอบหลักที่ 6 การจัดกระบวนการ องค์ประกอบหลักที่ 7 
ผลลัพธ์  2) รูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ พัฒนาขึ้นมามีกระบวนการ 7 
องค์ประกอบ และ 3) ผลการใช้รูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ ที่มีองค์ประกอบของ
ระบบประกอบด้วยสาระสําคัญ 8 ประการคือ (1) หลักการของระบบรูปแบบการจัดการคุณภาพ (2) แนวคิดและค่านิยม
หลักของระบบรปูแบบการจัดการคุณภาพ (3) วัตถุประสงค์ของระบบรูปแบบการจัดการคุณภาพ (4) โครงสร้างการบริหาร
ระบบรูปแบบการจัดการคุณภาพ (5) เกณฑ์คุณภาพของระบบรูปแบบการจัดการคุณภาพ (6) แนวทางการดําเนินงานของ




คําสําคัญ: การจัดการคุณภาพการศึกษาเพือ่การดําเนินการที่เป็นเลิศ  รูปแบบการจดัการคุณภาพการศึกษาเพื่อการ 
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The Development of Management the Educational Quality Model for 
Excellence of Faculty Industrial Technology, Rajabhat University 
 
Apisan  Siripan1* and Prakob  Jaiman2 
 
Abstract 
The purpose of this research is 1) to analyze the components, processes and education quality 
management for performance excellence 2) to develop the education quality management for 
performance excellence and 3) to evaluate the effectiveness of education quality management model 
for performance excellence.The research was divided into three phases. The sample was the members 
of Faculty of Industrial Technology Nakhon Si Thammarat Rajabhat University which was selected by 
purposive selection. The instrumentation of this research was education quality management model for 
performance excellence, Faculty of Industrial Technology,Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 
The statistics was percentage, average and standard deviation (SD).The results showed that (1)the 
compositions and processes of education quality management for performance excellence by analysis 
and synthesis from several ideas and current problems include six key elements which are 1) driven 
organization 2) strategy planning 3) customer focus 4) measurement analysis and knowledge 
management  5) workforce focus 6) process management and 7)result (2) The education quality 
management model for performance excellent was developed from seven elements. (3)The results of 
the education quality management model for performing excellent consist of eight elements which are 
1) the principle of education quality management model 2) the concept and the core values of quality 
management model system 3) the purpose of the quality management model system 4) the structure 
of quality management model  5) quality management model criteria  6) the guidelines of quality 
management model system 7) rating score of quality management model system and 8) the 
assessment and self-assessment reporting, the results of  education quality  management model  for 
excellence performance by the suitable assessment with high level. 
 
Keywords: education quality management for performance excellence, quality management model for  
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
1.  บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา ปฏิบัติตามหมวด 6 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ที่ 
ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 












มาตรฐานทางการศึกษา  และเพ่ือรองรับ การประกัน
คุณภาพภายนอก  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
เม่ือวันที่  16  กรกฎาคม 2552  เพื่อให้การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา  [1]  สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจําเป็นที่
จะต้องจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง   











ปี ส่งผลให้เกิด “วัฒนธรรมคุณภาพ”อย่างเป็นรูปธรรม 
คณะฯมีลักษณะแนวทางในการจัดการคุณภาพการศึกษา
ด้วยระบบ IQA (Internal Quality Assurance) และ 













2552 - 2556 จากผลคะแนนการประเมินคุณภาพแสดง
ให้เห็นว่าแนวโน้มการดําเนินงานขององค์กรให้เกิดคุณภาพ
มีแนวโน้มที่พัฒนาขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป และใกล้ถึงจุด
อิ่มตัว คือคะแนนเต็มในระดับ 5 คะแนน ซึ่งเมื่ออยู่ใน
ระดับ 5 แล้ว แนวทางการพัฒนาองค์กรให้เกิดคุณภาพที่
เพิ่มขึ้น ก็จะต้องปรับเปล่ียนไป ในทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติการที่เป็นเลิศโดยใช้กรอบแนวคิดของเกณฑ์












2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการ 
การจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
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2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปน็เลิศ 
2.3   เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการ
จัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
 
3.  วิธีการดําเนินการวจิยั  
3.1 รูปแบบการวิจยั คือ การวจิัยและพัฒนา 
(Research and Development) ใช้วิธกีารวิจัยแบบ
ผสานวิธ ี[3] 
3.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เป็นบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
3.3 กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
จํานวน 56 คน 
3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ระยะที่ 1 แบบ
การศึกษา แบบวิเคราะห์เอกสาร และแบบสังเคราะห์
เอกสาร ระยะที่ 2 แบบประเมินคุณภาพ 4 ด้าน ระยะที่ 
3 แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสอบถามความ
คิด เห็ นบุ คลากรคณะ เทคโน โล ยี อุ ตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ลักษณะข้อคําถาม
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5.1  การวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการ 
การจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น
เลิศนําแบบวิเคราะห์เอกสารที่ได้ปรับปรุงตามคําแนะนํา
จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว มาใช้ในการวิเคราะห์เอกสาร หนังสือ 







ตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์การประเมินนวัตกรรม 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้าน








ความพึงพอใจ และแบบสอบถามความคิดเห็น โดยแบบ 
สอบถามทั้งสองผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน หลังจากนั้น
นํามาวิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําไปใช้ประเมิน 
    3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการ 
การจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น
เลิศ วิเคราะห์ข้อมูล จากเนื้อหาในเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฏี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อหาตัวชี้วัดใน















4.  สรุปและอภิปรายผล 
     4.1  สรุปผล 
4.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการ 
การจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น
เลิศ ที่ผ่านการตรวจสอบ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 
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องค์ประกอบและกระบวนการ การจัดการคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ 


























       
1.1 การขับเคลื่อนองค์กร
ของผู้นํา 
     1.1.1 การกาํหนดและ
การสือ่สาร วิสัยทศัน์ 
ค่านิยม และพนัธกิจ 




     1.2.1. การกํากับดแูล
ของคณะฯ 
     1.2.2 การประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
จริยธรรม 






     2.1.1กระบวนการ
จัดทํากลยทุธ์ 





     2.2.1. การจัด ทํา
แผน ปฏิบัติการและ
การนาํสู่การปฏิบัต ิ
















     3.2.1. การรับฟงั
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 











     4.1.1 การวัดผล
การดําเนินการ 
     4.1.2 การ
วิเคราะห์และทบทวน
ผลการดําเนินการ 







     4.2.1 การจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศและ
การจัดการความรู้ 
     4.2.2 การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ     
5.1 ความผกูพันของ
บุคลากร 
     5.1.1 การสรา้ง
คุณค่าของบุคลากร 
    5.1.2 การพัฒนา
บุคลากรและผู้นาํ 





     5.2.1. ขีดความ 
สามารถและอตัรา 
กําลังของบุคลากร 
     5.2.2 บรรยากาศ
ของบุคลากร 
6.1 ระบบงาน   
     6.1.1 การ
ออกแบบระบบงาน 
    6.1.2 กระบวนการ
ทํางานหลกั 




ทํางาน      
     6.2.1 การ
ออกแบบกระบวนการ
ทํางาน 
     6.2.2 การจัดการ
กระบวน การทํางาน 



















รูปที่ 1 องค์ประกอบและกระบวนการ การจดัการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
             
4.1.2 ผลการวิ เคราะห์ตัวชี้ วัดและเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศด้วยค่า
ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยนํา 
มาเป็นข้อมูลจากรายการข้อถามในแบบสอบถามแล้ว
นําไปเก็บข้อมูลแบบสามเส้า (Triangular Data) [9] 
แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ภาพรวมด้านองค์ประกอบของตัวชี้วัดและ   
              เกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบ x  S D ระดับความเหมาะสม 
1. การขับเคล่ือนองค์กร 
   1.1 การขับเคล่ือน 










ค่าเฉลี่ย 4.35 0.82 มาก 
ตารางที่ 1 ภาพรวมด้านองค์ประกอบของตัวชี้วัดและ   
              เกณฑ์คุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
องค์ประกอบ x  S D ระดับความเหมาะสม 
2. การวางแผนกลยุทธ์ 
    2.1 การพัฒนากลยุทธ์ 










ค่าเฉลี่ย 4.23 0.74 มาก 
3. การมุ่งเน้นผู้เรียน 
   3.1 ความผูกพัน 










ค่าเฉลี่ย 4.19 0.89 มาก 
4. การวัด วิเคราะห์  
   4.1 การวัด การวิเคราะห์ และ
การปรับปรุง 













ค่าเฉลี่ย 4.07 0.89 มาก 
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ตารางที่ 1 ภาพรวมด้านองค์ประกอบของตัวชี้วัดและ   
              เกณฑ์คุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
องค์ประกอบ x  S D ระดับความเหมาะสม 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร 
   5.1 ความผูกพัน 










ค่าเฉลี่ย 4.08 0.91 มาก 
6. การจัดกระบวนการ 
   6.1 ระบบงาน 










ค่าเฉลี่ย 4.09 0.84 มาก 
7. ผลลัพธ์ 
   7.1 ด้านการเรียนรู้ 
   7.2 ด้านการมุ่งเน้น ผู้เรียน 
   7.3 ด้านงบประมาณ  
   7.4 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
   7.5 ด้านประสิทธิผล 




















ค่าเฉลี่ย 3.98 1.00 มาก 
ภาพรวมด้านองค์ประกอบ 4.14 0.87 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมด้านองค์ประกอบ 
ของตัวช้ีวัดและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนิน 
การที่เป็นเลิศผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.14) โดยค่าเฉล่ียเหมาะสมสูงสุด 3 
อันดับแรกคือการขับเคล่ือนองค์กร ( x  = 4.35) การวาง 
แผนกลยุทธ์ ( x  = 4.23) และการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มี





การทดลองใช้ (แสดงดังรูปที่ 2)  
4.1.3 การประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบ
การจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น
เลิศ จากองค์ประกอบของรูปแบบทั้ง 8 องค์ประกอบ 
ด้วยผลความพึงพอใจของบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ผลการวิเคราะห์พึงพอใจ แสดงดังตารางที่ 2 
รูปที่ 2 องค์ประกอบและกระบวนการ การจดักาคุณภาพ   
 การศึกษาเพือ่การดําเนินการที่เป็นเลิศ 
 
ตารางที่ 2  องค์ประกอบของรูปแบบ 
องค์ประกอบของรูปแบบ x  SD ระดับความเหมาะสม
1. หลักการของรูปแบบการ 4.47 0.63 มาก 
2. แนวคิดและค่านิยม  4.47 0.63 มาก 
3. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 4.60 0.61 มากที่สุด 
4. โครงสร้างการบริหาร
ระบบ 
4.33 0.73 มาก 
5. เกณฑ์คุณภาพของระบบ 4.53 0.57 มากที่สุด 
6. แนวทางการดําเนินงาน 4.50 0.60 มากที่สุด 
7. การให้คะแนนของระบบ 4.47 0.63 มาก 
8. การประเมิน 4.47 0.63 มาก 
ภาพรวม 4.48 0.62 มาก 
จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมขององค์ประกอบ
รูปแบบบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราชมีความพึงพอใจ ในระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.48) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดับเหมาะสมสูงสุด 3 อันดับแรกคือ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาํเนินการที่เป็นเลิศ ( x  = 4.60) เกณฑ์คุณภาพ
ของระบบรูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ ( x  = 4.53) และแนวทางการ
ดําเนินงานของระบบรูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ ( x  = 4.50) ตามลําดับ 
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 4.2  อภิปรายผล 
     การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เป็นเลิศเป็นนวัตกรรมการดําเนินการ 
ทั้ง 7 หมวด ผลการวิจัยซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยสามารถนําไปสู่การอภิปรายผลได้ดังน้ี 





องค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบหลักที่  1 การนําองค์กร 
องค์ประกอบหลั กที่  2 การวางแผนเ ชิ งกลยุทธ์ 
องค์ประกอบหลักที่ 3 การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  องค์ประกอบหลักที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ องค์ประกอบหลักที่ 5 การมุ่งเน้น
บุคลากร องค์ประกอบหลักที่ 6 การจัดกระบวนการ
องค์ประกอบหลักที่ 7 ผลลัพธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอัญชลี [10] ผลการวิจัยประกอบด้วย องค์ประกอบ
หลักที่  1 การนําองค์กร องค์ประกอบหลักที่ 2 การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบหลักที่ 3 การมุ่งเน้น
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์ประกอบหลักที่ 4 การ
วัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ องค์ประกอบหลักที่ 
5 การมุ่งเน้นบุคลากร องค์ประกอบหลักที่ 6 การจัด
กระบวนการองค์ประกอบหลักที่ 7 ผลลัพธ์ 
     ประการที่สอง เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ ที่พัฒนาขึ้นมามี
กระบวนการ 7 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อยที่ 1.1 
การนําองค์กรของผู้นําระดับสูง องค์ประกอบย่อยที่ 1.2 
การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม องค์ประกอบ
ย่อยที่ 2.1 การพัฒนากลยุทธ์ องค์ประกอบย่อยที่ 2.2 
การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  องค์ประกอบย่อยที่ 3.1 ความ
ผูกพันของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์ประกอบ
ย่อยที่ 3.2 เสียงของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
องค์ประกอบย่อยที่ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการ
ปรับปรุง องค์ประกอบย่อยที่ 4.2 การจัดการสารสนเทศ 
ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบย่อยที่ 5.1 
ความผูกพันของบุคลากร องค์ประกอบย่อยที่ 5.2 
สภาพแวดล้อมของบุคลากร องค์ประกอบย่อยที่ 6.1 
ระบบงาน องค์ประกอบย่อยที่ 6.2 กระบวนการทํางาน 
องค์ประกอบย่อยที่ 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน องค์ประกอบย่อยที่ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์ประกอบย่อยที่ 7.3 
ผลลัพธ์ด้ านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
องค์ประกอบย่อยที่ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
องค์ประกอบย่อยที่  7.5 ผลลัพธ์ด้ านประสิทธิผล
กระบวนการ องค์ประกอบย่อยที่ 7.6 ผลลัพธ์ด้านการนํา
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณี และคณะ 
[11] และ Brent D. [12] 












ของระบบรูปแบบการจัดการคุณภาพ 8) การประเมิน 
และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรรณี และคณะ [11] ผลการ วิจัยพบว่า 
1) รูปแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบ 




ดําเนินงาน 3) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้มี
ทั้งหมด 39 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) ระบบควบคุมคุณภาพ 26 
ตัวบ่งชี้ (2) ระบบตรวจสอบคุณภาพ 6 ตัวบ่งชี้ และ (3) 
ระบบประเมินคุณภาพ 7 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสินผลการ
ประเมิน มี 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุงและ
ควรปรับปรุงเร่งด่วน 4) ผู้ทําการประเมิน 5) วิธีการที่ใช้
ประเมิน 6) ระยะเวลาที่ใช้ประเมิน และ 7) การรายงาน
ผลการประเมินและการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
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5.  ข้อเสนอแนะ 
 มีการนํารูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อ
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